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ABSTRACT
Pasca gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 wilayah Aceh kehilangan banyak nyawa manusia disamping kehancuran
bidang infrastruktur terutama perumahan. Rumah yang hancur berjumlah Â± 123.000 unit. Dari pengamatan di lapangan ternyata
rumah - rumah yang dibangun oleh pihak donor maupun pemerintah memiliki kualitas yang bervariasi, dari yang berkualitas baik
sampai dengan kualitas tidak baik. Kebutuhan rumah yang mendesak dan jumlah yang banyak menyebabkan pembangunan yang
terburuâ€“buru tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kondisi bangunan rumah bantuan, tingkat kepuasan masyarakat, serta persepsi masyarakat terhadap
penerima rumah bantuan di dua Desa penelitian yaitu Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Desa Kajhu
Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara,
menyebarkan questioner, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan
analisis statistik. Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat penerima rumah bantuan. Hasil dari penelitian ini adalah :
Sebelum peristiwa Gempa dan Tsunami diperoleh tingkat kepuasan pada Perumahan Desa Lampulo nilai mean maksimum sebesar
3,00 (baik) pada lokasi rumah bantuan yaitu pada faktor sarana pendidikan, sedangkan nilai mean minimum sebesar 1,06 (kurang
baik) pada faktor taman . Untuk perhitungan kuesioner kondisi sekarang diperoleh nilai mean maksimum sebesar 3,00 (baik) pada
lokasi rumah bantuan yaitu pada faktor sarana pendidikan, sedangkan nilai mean minimum sebesar 1,04 (kurang baik) pada faktor
keterlibatan dalam pembangunan rumah. Pada hasil perhitungan kuesioner sebelum peristiwa Gempa dan Tsunami diperoleh tingkat
kepuasan pada Perumahan Desa Kajhu nilai mean maksimum sebesar 2,99 (baik) pada lokasi rumah bantuan yaitu pada faktor luas
tanah, sedangkan nilai mean minimum sebesar 1,76 (kurang baik) pada faktor bebas rawan tsunami. Untuk perhitungan kuesioner
kondisi sekarang diperoleh nilai mean maksimum sebesar 2,87 (baik) pada lokasi rumah bantuan yaitu pada faktor Kemudahan
Mencapai Petugas Keamanan (Security/Polsek/Polres), sedangkan nilai mean minimum sebesar 1,62 (kurang baik) pada faktor
system persampahan.
